








　In this paper, the author intends to examine Indian thought included in two Japanese Police 
dramas, “The Partner（Aibou）” and “Bayside Shakedown（Odoru daisousasen）”. Ukyo Sugisihita 
is the hero of “The Patner”. His acts shows  ethics which is called execution of the duty （dharma） 
of the Bhagavadg ı¯ t a¯ , a classical epic poetry of India. And Shinji Muroi from  “Bayside Shakedown ” ,
  who is the head of the investigation headquarters of Metropolitan Police Department, accepts all 
the investigator
， 
s perplexity and pain, as Kr 
° 
s · n · a of Bhagavadg ı¯ t a¯ , did. We therefore concluded 
that these two dramas have the same theme as Bhagavadg ı¯ t a¯ ,
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「刑事 ド ラ マ 」 に表れる義務 （dharma） の遂行の一考察
─ドラマ『相棒』と『踊る大捜査線』を事例として─　
A Study of Execution of dharma in Japanese Police dramas 







































































THE BULLETIN OF JISSEN WOMEN’ S JUNIOR COLLEGE VOL.３６（２０１５）
あなたの職務は行為そのものにある。決してその結果にあるのではない。行為の結果を動機
としてはならない。また、無為にもこだわってはいけない。（ ２ - ４７）アルジュナよ、執着を
捨て、成功と失敗を平等［＝同じもの］と見て、ヨーガに立脚して種々の行為をしなさい。
ヨーガは平等の境地であるといわれる。（ ２ - ４８） ７
無知な人々が行為［の結果］に執着して行動するように、バラタの後裔［であるアルジュナ］
よ、賢者は世界の秩序の維持を求めて行為すべきである。（ ３ - ２５）賢者は、行為に執着してい
る無知な人々の知性の混乱を引き起こすべきではない。賢者は、精神を集中させて行動しつ










　　   いう義務を遂行しなければならない。
（２） 行為の結果がどうなるかということに思い悩まず、ただ自らの義務だけを動機として行動す



































































　　     房長の意に反するのでは？」
杉下「わかっています。だからといって、僕は僕の進む道を変えるわけにはいきません。そ





































２０１５ 年１月 ２０ 日現在未だに破られていない。そして、２０１２年９月に最後の「テレビスペシャル」



























































































































































になっているので、行の表記に際して左側にある場合は L. 右側にある場合 R. と示した。章節の番号は、 








４　〈24〉ar u juna u v a¯ ca ¦ katha m · bh ı¯  s · mam aha m · sam · khye doron · a m ·  ca ma d h usu ¯dana ¦i s · ubhih · pratyiyots y a¯ mi p u ¯j a¯ rh a¯ v 
aris u ¯dana ¦¦2-4¦¦ gu r u ¯n ahatv a¯ hi mah a¯ nubh a¯ v a¯ n ˜  s ´reyo bhoktu m · bhaik s · am ap ı¯  ha loke ¦ hatv a¯ rthak a¯ m a¯ m · s tu gur u ¯n 
ihaiva bhun ˜j ı¯  ya bhog a¯ n rudhirapradigdh a¯ n ¦¦2-5¦¦ na caitad vidmah · kataran no ga r ı¯  yo yad v a¯ jayema yadi  v a¯ no jayeyuh · ¦
       y a¯ n eva hatv a¯ na jij ı¯  v is · a¯ mas te  ‘vasthit a¯ h · pramukhe dh a¯ rtar a¯ s · t ·r a¯ h ·   ¦¦2-6¦¦  k a¯ rpan · yados · opahatasvabh a¯ va h · p r °cch a¯ mi tv a¯ m · 
      dharmasam · m u ¯d · hacet a¯ h · ¦ yac chreyah · sy a¯ n nis ´cita m · br u ¯hi tam me s ´is · yas te ‘ham · s ´a¯ dhi m a¯ m · tv a¯ m · prapannam ¦¦2-7¦¦ 
MB: p. 119, ll. L. 9˜R.12.　
５ 訳文の［　］は筆者が理解のために補ったもの、（　）はサンスクリットの原語を表記している。
　
６　〈24〉svadharmam api c a¯ veks · ya na vikampitum arhasi ¦ dharmy a¯ d dhi yuddh a¯ c chreyo ’  nyat ks · atriyasya na vidyate ¦¦ 2-
31¦¦ yad r 
°
cchay a¯ copapannam · svargadv a¯ ram  ap a¯ vr °tam ¦ sukhinah · ks · atriy a¯ h · p a¯ r tha labhante yuddham ı¯  d r ° s ´am ¦¦2-32 ¦¦ 
atha cet tvam imam · dharmyam · sam · gr a¯ mam · na karis · yasi ¦ tata h · svadharmam · k ı¯  rtim · ca hitv a¯ p a¯ pam av a¯ psyasi ¦¦2-33¦¦ 
MB: p.122, ll. L. 9˜R. 2.　
７　〈24〉   karman · y ev a¯ dhik a¯ ras te m a¯ phales ·u kad a¯ cana ¦  m a¯ karmaphalahetur bh u ¯r m a¯ te s an ´ go  ’ s tv akarman · i ¦¦ 2-47 ¦¦ 
yogasthah · kuru kar m a¯ n · i san ´ gam · tyaktv a¯ dhanam · jaya ¦  siddhyasiddhyoh · samo bh u ¯tv a¯ samatvam · yoga ucyate ¦¦2-48¦¦ 
MB: p.123, ll. R. 6˜9.　
８　〈25〉    sakt a¯h · karman · y avidv a¯m · so yath a¯ kurvanti bh a¯ rata ¦ kury a¯ d vidv a¯m · s tath a¯ saktas ´ cik ı¯  rs · ur lokasam · graham  ¦¦ 3-25¦¦ 
na buddhibhedam · janayed ajn ˜a¯ n a¯m · karmasan ´ gin a¯ m ¦ jo s · ayet sarvakarm a¯ n · i vidv a¯ n yuktah · sam a¯ caran ¦¦3-26¦¦ MB: p. 
128, LL. R.5˜8.　
９ 上村勝彦（訳）『バガヴァッド・ギーター』岩波文庫・１９９２年・p. １４９. ２ - ４７への注を参照。
　










１３ 『踊る大捜査線　THE MOVIE  ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！　DVD』ポニーキャニオン・２００４年の２
時間１分前後のシーン。また君塚良一（脚本）『踊る大捜査線　THE MOVIE  ２ レインボーブリッジを封鎖
せよ！　シナリオガイドブック』キネマ旬報社・２００３年 p.１１９.
　
１４　〈40〉sarvadharm a¯ n parityajya m a¯ m ekam · s ´aran · am · vraja ¦  aham · tv a¯ sarvap a¯ pebhyo mok s · ayi s · y a¯ mi m a¯ s ´ucah · ¦¦18-66¦¦ 




１６　〈４０〉arujuna uv a¯ ca ¦ nas · t ·o mohah · sm r °tir labdh a¯ tvatpras a¯ d a¯ n may a¯ cyuta ¦ sthito  ‘smi gatasam · dehah · kari s · ye vacanam · 
tava ¦¦１18-73 ¦¦  MB: p.188, ll. L.5˜7.　
１７ 赤松前掲書 pp.１９６ ～ １９７.
　
１８ 赤松前掲書 p. ２０６.
　






















MB: The B ı¯ shmaparvan, being the sixth book of the Mah a¯ bh a¯ rata, the great epic of India, for the first time critically 
 edited by Shripad Krishna Belvallkar, Bhandarkar Oriental Rsearch Institute, Poona,1947. 
　
BGS: S ´ r ı¯ mad Bhagavadg ı¯ t a¯ with S ´ an ` karabh a¯ s · ya, A 
¯ nadagirit · ı¯ k a¯ and Bh a¯ s · yoktarad ı¯ p ı¯ ka, critically edited with notes  
  by V. Subrahmanya Sastrigal, and P.V.Sivarama Dikshitar, Samskrit Education Society, Madoras, 1985.
　
BGR: Sri Bhagvad g ı¯ t a¯ , with Sri Bhagavad Ramanuja’ s Bhashya and Srimad Vedanta Desika’ s commentary named 




FOSSE, Lars Martin: The Bhagavad Gita, The Original Sanskrit and An English Translation, YogaVidya.com, NewYork, 
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